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 ﻋﺮوق ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل آب ﻣﺼﺮف ﺛﻴﺮﺄﺗ
  *2، ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﺴﮕﺮي4ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ ، ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن3، ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺣﻖ ﺟﻮ ﺟﻮاﻧﻤﺮد2، ﻣﻬﺘﺎب ﻛﺸﻮري1ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻓﺸﺎﻧﻲ
ﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ 2ﮔﺮوه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان؛  1
  ،داروﺋﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن 4؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان 3؛ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان
 .اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ 
  ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ  ﻋﺮوﻗﻲ –ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن  03ﺷﻴﻮع آن ﺑﻪ  5202ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﻲ
اﻳﺮان رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻬﺎن را از ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎران  .ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  6/6ﻳﺎ % 52 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﺷﺪﻓﺸﺎر ﺧﻮن دار ﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺮ
ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻓﺸﺎري ﺧﻮن و  52-46اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎل در  52-46ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺳﻨﻲ  21ﻳﺎ % 64
 ،ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻮي. ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻮارض ﻓﺸﺎر  از ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﻋﺮوق ﻣﻐﺰي و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﻐﺰي
  را  ﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲاﻳﻦ ﺑﺮوز  وﺟﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ .ﺪﻨﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ﻮر ﻗﺎﺑﻞ ـــﻃﻪ ﺎل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑـــــﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن ﻓﻌ
  
 .(2،1) ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم . اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم اﺳﺖﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ، 
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﻋﺮوق و  ﺳﺎل
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻳﮋه اي ﺑﺮاي 
اﻣﺎ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم  ،آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارﮔﺎن ﻛﻪ در ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد . (3) ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺟﺰاء ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
و  و رﺳﻮب آن در ﻓﻀﺎي ﺳﺎب آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺷﻮد  )LDL(
  :ﻴﺪهﭼﻜ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ؛ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺮﻓﺸﺎرﺧﻮن و  ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري و ﻃﺒﻴﻌﻲﻫﻔﺘﻪ  4ﺛﻴﺮﻣﺼﺮف ﺄﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ. ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دراﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ (DMF) ﻋﺮوقواﺑﺴﺘﻪ  ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﻪ  (revossorc) ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﺳﺎﻟﻪ81- 95)دو داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﺴﺖ و :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ،ﻫﻔﺘﻪ دروه رﻓﻊ اﺛﺮ 2از  اﺑﺘﺪا آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري و ﺑﻌﺪ  Aﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ B و Aﻃﻮرﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ دوﮔﺮوه 
آب  ،ﻫﻔﺘﻪ دروه رﻓﻊ اﺛﺮ 2ﻌﺪاز ﺑ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺑﺘﺪا آب ﭘﺮﺗﻘﺎل  Bدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه  .آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ
اﻧﺪازه  DMF ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و 4از  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، . ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ(  005 yad/Lm)ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري 
  آﻣﺎري ﺗﻲ زوج، ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻴﻜﺲ ﻣﺪل ﺧﻄﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي آزﻣﻮن داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
و ﻓﺸﺎر  (- 5/ 1)%ﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ. (P<0/50)ﺎﺑﺪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ( - 5/ 9)%ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ 
 ﻫﻲ ﺑﺮايوﮔﺮ درونو از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﺗﻐﻴﻴﺮات 
و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از  (P<0/50)درﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  DMF
  . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
اﻣﺎ . ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺗﺮواﺳﮕﻠﺮوز ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧ
ﻘﺎل ﺗﺠﺎري داراي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، ﭘﻜﺘﻴﻦ و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در آب ﭘﺮﺗ. اﺛﺮات آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻨﻲ دارﺗﺮ اﺳﺖ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دارد
  
  .ﻋﺮوقواﺑﺴﺘﻪ  ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، آب ﭘﺮﺗﻘﺎل،:ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻓﺸﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                         ﻋﺮوق ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل آب ﻣﺼﺮف ﺗﺄﺛﻴﺮ
  
 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ در روﻧﺪ اﻳﺠﺎد 
. (4) آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻏﻨﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ، ﺳﻴﺐ، ﺳﻮﻳﺎو ﭼﺎي 
ﺳﺒﺰ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮروي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ 
ﻠﺴﺘﺮول، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛ ،LDL ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  .(5) آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل دارﻧﺪ
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻴﻮه و
ﻧﺘﻲ آﻛﻪ .....(  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ،)
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎ  .اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺘﻲ آداﺷﺘﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻪ ﻧﻘﺶ 
ﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬE  وC  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ
 .(6) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي  sisenis surtiC ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎمﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺎ 
ﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻜﻲ آﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و 
از ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺒﻮدي اﺗﺴﺎع ﻋﺮوق و ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه 
ﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي آو ﻳﻚ  (ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ)ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺘﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ داراي  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﻧﺘﻲ آﻧﺘﻲ اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ و آ ،ﻧﺘﻲ ﺗﺮوﻣﺒﻴﻚآﺧﻮاص 
اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﭘﺮﺗﻘﺎل و . (7-9) ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺎروﺗﻦ و و ﺑﺘﺎ ﻛ Cﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ و اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ و ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎري
 .(01) ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ
 4ﺼﺮف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ
ﻫﻔﺘﻪ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﻣﺮدان ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮوق 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻣﻴﻠﻲ  057ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ . (11)
 ﺑﺎﻻ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ  ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺮﺗﻘﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶﭘب آﻟﻴﺘﺮ 
ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ و ﺑﻬﺒﻮد  در اﻓﺮاد ﻫﺎﻳﭙﺮ LDLو ﻛﺎﻫﺶ  )LDH(
در اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل و ﻫﺎﻳﭙﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ   LDHاﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﻲ آﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ  .(21) ﻣﻲ ﺷﻮد
 در LDLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را از 
  .(31) ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و
ﻳﻜﻲ از ﺳﻜﻠﺮوز ارﺗﺮواآب ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﻣﺼﺮف 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ دﻧﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آب ﻣﻴﻮه ﺗﺠﺎري ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﺎزار 
ﺧﺼﻮص در ﻪ ﻣﺼﺮف را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه، ﺑ
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
از اﻳﻦ رو ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف آب ﭘﺮﺗﻘﺎل . (71)
ﻮن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺮﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﺎري و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧ
اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮرﺳﻲ و  در (DMF)ﻋﺮوق 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ 
 81-95اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ  revo ssorc
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪي ﻧﺮﻣﺎل،  ﺳﺎل، داراي ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ
ﺮوﺋﻴﺪ، ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزش ﻣﺮﺗﺐ، ﻋﺪم اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻴ
 ﮋﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ر
ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗ –ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻃﺎﻫﺮه اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
 - ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ دﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺑﻴﻤﺎري و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
 ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻋﺮوﻗﻲ، ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در  22ﻧﻔﺮ دﻋﻮت ﺷﺪه،  03از .(41)
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دوﻪ ﺑﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري و  (N=11) A ﮔﺮوه
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار  (N=11)B  ﮔﺮوه
ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺟﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎ  (tuo hsaW) از دو ﻫﻔﺘﻪ دوره رﻓﻊ اﺛﺮ
. ﻣﺎه دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻋﻮض ﺷﺪ
از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ از   (tuo hsaW)ﻫﻔﺘﻪ  2در ﻣﺪت 
ﺗﻌﺪاد  .ورده ﻫﺎي آن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪآﻣﺼﺮف ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻓﺮ
ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻴﺰان  22  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ03رﻳﺰش ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد 
 ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ از
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪ، وزن و  اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ،
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 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )OHW(
 ,yruc reM ;41 ZMA) دﻳﺠﻴﺘﺎلوزن از ﺗﺮازوي 
ﭘﻮﺷﺶ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ و ﮔﺮم 001 دﻗﺖ ﺑﺎ( napaJ ,oykoT
 ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺪ،ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ﻗﺪ آن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/5دﻗﺖ  ﺑﺎ ﻛﻔﺶ، و ﺑﺪون
 )xednI ssaM ydoB ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺮد
ﻣﺠﺬور ﻗﺪ وزن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل  =IMB(
اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ  اﺑﺘﺪا و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در .(51) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 retsier اي  ﺟﻴﻮه ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ( napaJ ,epocsataD ;A1 rrotruccA)
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻛﻒ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف  در ﻓﺸﺎرﺧﻮن
ﺑﺎزوي راﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ، در
  .(61) ﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺒﺖ
ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت و 
ﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤ
 ﻗﺮار DMFﻗﻠﺐ، ﺗﺤﺖ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  اﻳﻦ در. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ داﭘﻠﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﺮﻳﺎن ﺑﺮاﻛﻴﺎل در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻄﺮ ﺷﺮﻳﺎن ﺣﺎﻟﺖ دراز ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد، ﺳﭙﺲ ﻗ
ﭘﻴﺶ از ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد  (noitalfni)ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ . ﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺑﺎزوﺑﻨﺪ . اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺸﺎر ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  001ﺗﺎ  05ﺑﻴﻦ 
ﻛﺮدن  ﭘﺲ از ﺑﺎز( ﺛﺎﻧﻴﻪ 06ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ )ﺑﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻗﻄﺮﺷﺮﻳﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  اًﻣﺠﺪد (noitalfed)ﺑﺎزوﺑﻨﺪ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﻋﺮوﻗﻲ  در ﭘﺎﻳﺎن. (71) ﺷﺪ
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ رگ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺧﺮﻳﺪاري : آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار 
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﮔﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻔﺘﻪ در  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﮔﺮﻓﺘﻪ و 005روزاﻧﻪ 
  .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺷﺎم ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ دو وﻋﺪه
ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه اﻳﻦ آب ﻣﻴﻮه در : آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺪاﻧﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط و در ﭘﻚ ﻫﺎي 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮف  1
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ دراﺧﺘﻴﺎرﺷﺮﻛﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب  005اﻓﺮاد روزاﻧﻪ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻔﺘﻪ در دو وﻋﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  4ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
   .(91،81) و ﺷﺎم ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ
 ;2.9 noisrev) SAS  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از (CN ,yrraC ,cnI etutitsnI SAS
 raenilروش ﺘﻔﺎده از ﺑﺎ اﺳﺮ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﻴﻣﺘﻐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ  )dexiM corp( ledom dex0im
اﺛﺮات دوره، ﺗﻴﻤﺎر و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  .دوره اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ات ﺛﺎﺑﺖ و اﺛﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ آن
اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
   .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داده ﻫﺎ
 ﭘﺲ از و ﭘﻴﺶ ﮔﺮوه ﻫﺮ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي
آزﻣﻮن زوﺟﻲ و  ﺗﻲ آزﻣﻮن از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  noxocliWﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ
ت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮر. اﻧﺠﺎم ﺷﺪSSPS  (91 noisrev)
 ﺑﺮاي. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آزﻣﻮن  از ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در ﻣﻌﻨﻲ دار 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  P. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 .ه اﺳﺖﺪﺷ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺮوع  وﻳﮋﮔﻲ
در دو  ﺑﺪنوزن، ﻗﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده  ﺳﻦ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري وﮔﺮوه 
  ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره( )P>0/50) ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ داري 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  DMFﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و 
اﺑﺘﺪا و در اﻧﺘﻬﺎي، ﻫﺮ دوره از ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت درون 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درون . ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻴﻚﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟ
درﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب  ﻴﻚو ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟ
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻓﺸﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                         ﻋﺮوق ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل آب ﻣﺼﺮف ﺗﺄﺛﻴﺮ
  
 
در ﺣﺎﻟﻲ (. P<0/50)ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ دوﮔﺮوه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮاي 
ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮل و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺸﺎر ﺧﻮن (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (P≥0/50)
در ﻣﺼﺮف  DMF ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ و
و  - 5/1، -5/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﺠﺎري 
 ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲدرﺻﺪ و در  0/00
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  0/40و  0/6، -3/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه 
  
 (=n22) ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  :1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 eulav P  ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎريﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
 0/967 53/19±21/08 43/63±11/45 (ﺳﺎل) ﺳﻦ
 0/211 07/90  ±9/08 26/07±01/35 (gk) وزن
 0/170 961/72±9/38 161/81±01/70  )mc( ﻗﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن 
  ( 2m/gk)
 0/509 42/56±4/ 92 42/04±5/ 84
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (DS± naeM)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎ 
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲه در ﮔﺮوﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺮوقﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و : 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
    (=n 22) ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ	(=n 22) ﺠﺎريﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗ	ﻣﺘﻐﻴﺮ
  * P   P  03 روز O روز P 03روز Oروز	
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ 
  )gHmm(
  0/558  0/360  801/46±6/84  211/72±7/15  0/300601/91±8/40211/58±7/38
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ 
  )gHmm(
  0/292  0/318 37/46±9/20 47/90±8/45  0/330 07/74±6/96 47/82±9/52
  0/788  0/754 0/33±0/61 0/33±0/80  1/00 0/53±0/80 0/53±0/90  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺮوق 
  .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ * Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛  (DS± naeM) داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﻔﺘﻪ آب 4در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻣﺼﺮف 
ﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري ﻣﻮ
 اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه . ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺎري  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ   DMFﻣﻌﻨﻲ داري در
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ 
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎل
   ﻓﺸﺎر در ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ را ﻫﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ از ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ
  ﻣﺮﻛﺒﺎت داراي ﻣﺤﺘﻮي . (02)اﻧﺪ ﻛﺮده ﮔﺰارش ﺑﺎﻻ ﺧﻮن
  
ﻓﻨﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي در ﺳﺮاﺳﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . (12) دارﻧﺪ( ﺧﺼﻮص آب ﭘﺮﺗﻘﺎلﻪ ﺑ)دﻧﻴﺎ 
در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﻣﺼﺮف آب دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
 ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪاز ﻋﺼﺎره ﮔﺮﻳﭗ ﻓﺮوت ﻏﻨﻲ  اﻧﮕﻮر و
 اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . (22،11)
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻓﺸﺎر ﺧﻮن آب 
 ﺤﺼﻮلﻣ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ  ﻣﺤﺘﻮي داراي (آب ﻣﻴﻮه ﺗﺠﺎري) ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه
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 ﻫﺴﭙﺮﺗﻴﻦ ، detalyxohtemylop senovalfﻞ ي از ﻗﺒﻴﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﺎزه  ﺑﺎ آب ﻣﻴﻮه، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ nigniranو  )nitirepseh(
ﺑﺮاي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻓﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ . اﺳﺖ آن
ﭘﻜﺘﻴﻦ و . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﻮه را آﺳﻴﺎب ﻤﻴﻮهﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰانروﻏﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺴﭙﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  .(32) ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪدر آب 
ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﮔﺮﻳﭗ ﻓﺮوت ﻳﺎﻓﺖ  در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪدي 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي دﻳﻮاره ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ، اﺛﺮات 
ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ و  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ،
ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن و ﺑﻬﺒﻮد دادن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
  .(42) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ
 4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻫﻔﺘﻪ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺠﺎري در ﻣﺮدان ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ 
وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮوق  و
 ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  3-4ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ . (52)
درﺻﺪي  02ﺟﻴﻮه در ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
اﺧﺘﻼل آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل .(52) ﻫﺎي ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎري
اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد آن . آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز اﺳﺖ ﺮﺟﺰء ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺰاء ﭘﻼﺳﻤﺎ و 
. ﺷﻮدرﺳﻮب آن در ﻓﻀﺎي ﺳﺎب اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل  و LDLﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
ﺑﻪ  )noitaliD detaideM wolF( DMF در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روش
ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
د ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮ LDLاﻓﺰاﻳﺶ . ﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم اﺳﺖآ
ﻣﻮﺟﺐ  LDHﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﻣﻲ DMF
 .(62) ﺷﻮد ﻣﻲ DMF اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻮاﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻲ 
ﺑﺎ )از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ روي آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم 
 - ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﻴﻤﺎري( DMFاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آن و دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ  )DVC(ﻋﺮوﻗﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ه ﮔﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺮ. (72،5)ﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮ  ﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوتﺄﺗ
  .(5) دارﻧﺪ DMF روي
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل اﺛﺮ آب ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ،ﺑﺮ روي آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎلآن  ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار و ﺣﺪاﻗﻞﻋﻤﻠﻜﺮد آن 
ﺘﻼف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧ. اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
، ﻦ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑ
  .ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ آب ﻣﻴﻮه را در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺮاد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ
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Background and aims: Citrus sinensis juice (CSJ) is a rich source of dietary flavonoids which 
reduces the risk of adverse cardiovascular events. This study aimed to examine the effects of 
four-week intake of natural and commercial CSJ on blood pressure (BP) and flow mediated 
dilation (FMD) in healthy volunteers. 
Methods: In a randomized crossover study, twenty-two healthy subjects in 18–59 years old 
were divided randomly into two groups: A and B. The volunteers in-group a consumed 
commercial CSJ for 4-week at first stage and after 2 weeks washout period consumed fresh CSJ. 
Instead, group B volunteers consumed fresh CSJ for 4-week at first stage and they consumed 
commercial CSJ (500 mL/day) after 2 weeks washout period.  In both groups, BP and FMD 
were measured at baseline and at the end of 4weeks. Data were analyzed using statistical tests: 
paired t-test, Independent t-test, and linear mixed model. 
Results: This study indicated diastolic blood pressure (DBP) was decreased (-5.1%) and systolic 
blood pressure (SBP) (-5.9%) after intake of commercial CSJ significantly (P<0.05), whereas 
consumption of fresh CSJ on DBP and SBP has not significantly effect. On the other hand, 
FMD in consumed fresh CSJ group has a significant effect (P<0.05). Between the group 
changes were not significantly observed for none of each factors.  
Conclusions: Consumption of natural and commercial CSJ are useful to prevent atresceloresis, 
but the effects of commercial CSJ was higher. Commercial CSJ includes flavonoids, pectin, 
essence compared to CSJ.  
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